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V e r m e r k 
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Betr.: Besprechung mit H-Hauptsturmftihrer Fa 1 k (SD) 
am 19.lo.42. 
77-H'Stuf. Falk ist Schrifttumsreferent des SD und ebenfalls 
fur Fragen der Presse und des Films zustandig. Ich suchte ihn 
auf in der Hoffnung , von ihm weitere geeignete Personlichkeiten 
des norwegischen Geisteslebens genannt zu bekommen, die fur 
unsere Arbeiten in Betracht kommen. Leider brachte die Be-
sprechung in dieser Hinsicht eine Enttauschung . Falk sieht 
trotz seines weiten Uberblicks uber die literarischen und 
ktinstlerischen ~estrebungen im heutigen Norwegen keine Person-
lichkei t, die fur uns besonders in Frage kommt. 
Er empfahl lediglich, eine Verbindung mit Fin H a 1 v o r s e n 
aufzunehmen. Halvorsen ist jetzt in den Kulturrat berufen 
worden, und zwar ftir die Gebiete Literatur und Film. Er war 
frtiher Theaterdirektor und ist ein ~ann mit ausgesprochenem 
Ehrgeiz . 
Aus dem ubrigen Gesprach mit Falk sind folgende Punkte noch 
festzuhalten: 
Als Verbindungsmann in Drontheim empfiehlt Falk den H-Ober-
sturmftihrer Bischof im dortigen SD. Bischof hat in Greifswald 
Nordistik und Volkskunde studiert und verfilgt ilber enorme 
Personalkenntnisse, die sich auch auf nicht in Drontheim be-
findliche Norweger beziehen. Bischof neigte allerdings zu ge-
wissen Jbertreibungen , sei aber sonst personlich durchaus zu-
ve..:.·lassig. 
Zur Charakteristik des Prof . Gudmund S ch n i t t 1 e r 
der hiesigen Universitat, seines Zeichens Historiker, erzahlt 
?alk noch folgendes: 
Schnittler, der im ilbrigen mit der Darstellung der Vorgange 
am 9. April betraut ist und als ehrgeiziger Mann gilt, der mit 
Vorsicht zu genieBen ist, hatte von Quisling den Auftrag , ein 
groBes neues norwegisches Lexikon herauszubringen, das auf 
6 Bande berechnet war. Als daraufhin von Seiten des Reichs-
kommissariats die vorsichtige Anregung an den Verlag herange-
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tragen wurde, bei der Bearbeitung dieses Lexikons einen deut-
schen Berater anzunehmen (es wurde au:f die Arbeit an den groBen 
deutschen Lexika erinnert, die ebenfalls mit engster Beratung 
durch die NSDAP und das Propagandaministerium erscheinen), hat 
sich Schnittler sofort auf das Entschiedenste dagegen gewehrt 
und bei Quisling in der unangenehmsten Weise "diese deutsche 
Einmischung", wie er es bezeichne~ als eine unerhorte Zumutung 
zuri.ickgewiesen. Der Plan des Lexikons ist inzwischen ganz we-
sentlich zusammengeschrumpft. Soweit Falk unterrichtet ist, 
soll jetzt uberhaupt nur noch ein einziger Band erscheinen. 
Sehr ernst zu nehmen sind die Bestrebungen des Kreises um Lunde, 
da sie absolut in einer Richtung marschieren, die unseren Be-
strebungen entgegenstehen. ~ir gelangten gemeinsam zu etwa fol-
gender Charakteristik der Lunde'schen Bestrebungen, die zweifel-
los nunmehr auch in dem neu gegrtindeten Kulturrat und Kultur-
.thing Boden gewinnen werden: 
Auszugehen ist hier von einem Begriff, den dieser Kreis jetzt 
immer starker in den Vordergrund ri.ickt, namlich von dem Begriff 
"norronn. "Norron 11 kommt vom altnordischen "nordronn", was 
wiederum dem althochdeutschen "nordroni" entspricht und so viel 
heiBt wie 11vom Norden kommend". In der Nordistik, die dieses 
Wort schon lange kennt, sind darunter norwegische Bestrebungen 
verstanden worden, die an Ankni.ipfung an alte heimische Uber-
lieferungen norwegisches Wesen gegen alle Uberfremdung behaup-
ten wollten. Im Lunde-Kreis aber hat nun dieser Begriff noch 
eine wesentliche Ausweitu.ng erfahren. Man kann ruhig sagen, daB 
in diesem Kreis der Begriff 11 norron" i.iberall dort zunehmend 
verwendet wird, wo wir "germanisch" sagen wi.irden, nur daB nun-
mehr "norron 11 und "germanisch" nicht identisch sind. Indem man 
anstelle von "germanisch" "norron" setzt, wird in bewuBter Ab-
kapselung eine Ri.ickbesinnung auf Altnorwegis_2~ propagiert 
und zugleich eine Front gegen Fremdes = Germanisches aufge-
richtet. Politisch bedeutet dies wiederum ein Ausweichen in 
den bewuBt pazifizierten geistigen Raum, in dem das Norwegertum 
gelebt hat. Man sieht zwar ein, daB die pax britannica tot ist, 
wehrt sich aber, eine pax germanica anzuerkennen. Die Intelli-
genz flieht ins Idyll, soweit sie nicht i.iberhaupt ganzlich 
resignierend verzichtet. Wichtig ist aber noch, einen anderen 
Zug dieser Bestrebungen klar zu erkennen, namlich einen pseudo-
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politischen K:urs . Pseudopolitisch insofern, als es sich lUil einen 
absolut irrealen Imperialismus handelt, wenn dieses Paradoxon 
einmal gebildet werden darf. Gleichzeitig verwendet der Lunde-
Kreis das '!fort "norron" auch fiir solche Tendenzen, die sich auf 
die ~rfassung aller Norweger - sei es nun in der Heimat, sei es 
im Ausla.nde - beziehen. Es ware vollig falsch, wie es leider oft 
geschieht , 11norron" mi t 11norv.,regisch-volkisch" oder "gesamtnor-
wegisch" (etwa im Sinne wie wir"gesamtdeutsch"sagen) zu iiber-
setzen. 
Die obigen Tendenzen liegen also sowohl der Arbeit von 11Noregs 
Ungdomslag" wie dem "Nordmanns Forbundet" (jetzt ebenfalls von 
der NS . gesteuert, entspricht etwa unserem VDA) zugrunde. Sie 
sind ebenso wirksam in den Versuchen, jetzt eine Spracherneuerung 
vorwarts zu treiben, die unter dem Thema der Ausmarzung alles 
Fremden tatsachlich alle zillil Teil iiber das Danische nach Norwe-
gen eingedrungenen deutschen Elemente (man sagt Danismen) be-
sei tigt und auch sonst durch unorganisches Hereinholen altnor-
wegischer Sprachelemente den Abstand der norwegischen Schrift-
und Literatursprache (Riksmal) von den lebendigen germanischen 
Sprachen auBerordentlich erweitert. Es ist keine echte volkische 
Erneuerung , sondern eine bewuBte nationalistische Abkapselung, 
die nur die Bestrebungen von 1905 nun mit den Impulsen, die von 
der NS . komm.en, verstarkt. 
Oslo, am 21.lo.1942. 
;;ft/~ 
77-Hmwtsturmfiihrer. 
